




































ҫܜ噑Ԝ䝭ྗᇨ 21҆㍰ COE ̡ᷡΏΥΏ҆⮼͛Ԫ᯷᜵ມᇨ⺄ユᯉ㜢ᭊ啎̢
ȂȂ▒ᇇ᯷আ͛ߘ̺㓬ᣯ͕ⳬዅ͛͌ͮ͘ȂȂ






䯻֊͛䘎嘿先⮠ Ჲ䴴噀ȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓ 6 
๪䄯ມ઺
! ጑᷁ 〰̡ߨ ҝ൭੔Փ͛▒ᇇ ȓ̢ȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓ 7 
࠘䊧 㡣 ̡ᶘ㊑̹䄎͸▒ᇇ㙂ᘇ̢ȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓ15 
先⮠ Ჲ䴴̡ΤϘΜϚϩζ͕▒ᇇ᯷আ ȓ̢ȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓ 21 
ԅ⍒ 䳥Ѱ̡▒ᇇ͕ᨋ͓̾ΠΘϨΠϩϖ͕䁓̼̗͊ ͛ΠΠϚ͜噖 ȓ̢ȓȓȓȓ 28 
ξκϘϨδΐΦΘΰΤϔϠ ̖̖ȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓ 37 
䌷ᰉ ȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓȓ 57 






ҫܜ! Ԝ䝭ྗᇨ 21҆㍰ COE ̡ᷡΏΥΏ҆⮼͛Ԫ᯷᜵ມᇨ⺄ユᯉ㜢ᭊ啎̢
ȂȂ▒ᇇ᯷আ͛ߘ̺㓬ᣯ͕ⳬዅ͛͌ͮ͘ȂȂ
! ! ! Ԝ䝭ᰠ㛎⾮
᱕Ჲ! 2008ᓤ嘿ᓣᢀ 20ᓤ噀2ᵸ 10᱕嘿᱕噀13Ჲ嚕17Ჲ
຤ᢰ! Ԝ䝭ᰠ㛎᯷আψϩϘ
㐿੸੨֊噑⹣ᑍ ⿾⏙嘿Ԝ䝭ྗᇖԪ᯷ぁᇖ⺄ユᢰ ࠶ᯉ᧸噀
䯻֊͛䘎! 先⮠ Ჲ䴴嘿Ԝ䝭ྗᇖԪ᯷ぁᇖ⺄ユᢰ ᯉ᧸噀
๪䄯ມ઺
! ጑᷁ 〰ߨ嘿Ԝ䝭ྗᇖԪ᯷ぁᇖ⺄ユᢰ ᯉ᧸噀̡ ҝ൭੔Փ͛▒ᇇ̢
࠘䊧 㡣 嘿੼Ѻ噀̡ ᶘ㊑̹䄎͸▒ᇇ㙂ᘇ̢
先⮠ Ჲ䴴 嘿੼Ѻ噀̡ ΤϘΜϚϩζ͕▒ᇇ᯷আ̢




! ! ! ! ! ! ࠘䊧㡣
! ! ! ! ! ! 先⮠Ჲ䴴
! ! ! ! ! ! ԅ⍒䳥Ѱ
4⻠Ṷ⠪⚫੺







䙁㫇̖̣͘ ཿ⧻ᶍ! ⧻ₙ䄅⮏͛㙳੔ᇖ 嘿̤䆋䄷⾮ 2̖003ᓤ噀̖̣ҝ൭੔Փ⧻ₙ͕⿝⾰̤














㜞↰ᤨ㓶嘿̸͌͌ ̷͕̺噀Ԝ䝭ྗᇖԪ᯷ぁᇖ⺄ユᢰ ᯉ᧸! ᶜ COEᥐ✩ϗϩέϩ

1949ᓤ⮏ͫ͹ ቲ̗䯰ࡶ䠾͜ ᯖ̖➼ࠉᶜ͛䁰䄎੢⳴⺄ユ̗ ήφΰε䄎 Π̖ϩάϠ䄎̖
ΓΑΝϘ䄎 ▒̖䄎͖͗Ϳ͕ͮ͆͜ͅ͸ੴゞ䁰䄎͛ልᔛ͔̯͸ᯖ➼䛪ᵨͿᢻ̸̹ͷ̖͘
ᯖ➼૘䘪͔㺼ͼ͹͌䁰䄎̖͂Ͷ͘͜ҝྞΏΥΏ̖ᷡΏΥΏ͛䁰䄎⾮֊͛ߧ׃⵨Ϳ䁓
᱾͆͸̗䙁㫇̖̣͘ 㦹ࣥᶏ͛ᯖ➼ᇨ 嘿̤⹕⌹ᵨ侘̖2002ᓤ噀! ̣ᯖ➼Ϩ⊁᰿Ϩ䄎䁰̤
嘿ҝ൭䄎̖ҝ㩟ᵨኰ̖2005 ᓤ噀̖̣䕒෻ᶏ⳴ᯖ➼ᇖ 嘿̤ҝ൭䄎̖ߡ㑘㫇̖Ѻ⏧੔㊽ࡪ
⢸⾮̖2007ᓤ噀͖̹̯͗͸̗


















































⺄ユᢰ͛ 4Ԫ͛ᯉ᧸̹ ോ̖͑͛䆋▄Ϳ㺼̷̱̗ͫ͆ ѰԪ 30ࡶ͖ͨ͛䆋▄Ჲ䰃ͿӸሊ̈́
7̷͓ͷ͔̖ͫ͆͛͊͹Ϳ̀͹̸Ͷ 2 Ჲ䰃̷͖ͨ㛎̺̱͍͌



































































! ͊͛ᗼ̖1000 ᓤ͖͓ͨ͌͐ࡪ⩮̹̖̈́͌͛∧Փ͛⮢儘᯷ᇇ͔͆嘿䌷ᰉ 4噀̗ ͔͆͘
᥷᫈͂͹͓̱͸͵̳̖͘⮢儘᯷ᇇ͕̱̳͛͜ 9 ࣢ՕѺ̹⿝⾰̖͑ͫͷ̷⿝ͷ͘䰒ز͛






















ͷ ten thousand͕ᵨ̸̱͕̱͈͗̾ͫ΀ Ѱ̗ѷ͕̱̳㊑ৈ͘ᵨ̾͸䁰㪹͔ͯ 㥡̖䄎͔












































































! 䌷ᰉ 15̡͜䫥嘿ΘϠ噀̢ ͕૬΀͔̱͸೘͘ࢫͫ͹͔̹̖͌ͯ͛͆䯧ᇹ͛䝭͛䙁̼͘
̯͸Ѻḇሞ͕̱̳͕̀ͺ͔̖㍰޳ࢽ͛ 24 ᓤ̸Ͷ㍰޳ࢽ͛ 18 ᓤ͔ͫ͛ 7 ᓤ䰃͘੸䁸
1258͛䫥̹̼͑Ͷ͹͕̱̳͕̹̖͌̀̀͛䤈᯷̸Ͷͼ̸ͷ̗ͫ͆
! ̀͛᥃ᶜ͔͕̖͆૘৊͕̱̳Ԫ̹̼͑͐͌΀͍͕̗Ѻḇ䣵䫂ሩソ̹ 50⹣͔̯͸͕̗
䠽̸͂ 125ᰔ͔̖䳭ᶄ 4ᓤ嘿BC21ᓤ噀͛ 5ᵸ͘ᑕԪ͛૘৊̹̼͕̗͑͐͌240ٻ͑
̼̳͎͐͌͛ 82⯚ⵞ͔̯͸͕̱̳͵̳̖͑͘ ̼͐͌䌜ի㙵͛੽ࢽ̺͎ͯ΀͕ᵨ̱͓̱
͸ͼ͔̗̾͆





































! 3҆㍰͘ߕ͓̱͐͸΀͔͆̾͹͖̖ͯྗ ̺͂Ϳᵨ̱͌䩑̹̯ͷͫ 嘿͆䌷ᰉ 23噀̗ ͊͛








! ̀͹͜ྗཹ̷ͯ̈́ͺ̱䩑͍͕̱̳͕̖̀̀͛͜ᇛᛠ͕̱̳ቶ䔽̖͜䏔✿ 2 ᓤ嘿239



























! ᵰᗼ͔͚͆ 䌷̗ᰉ 30͜ 3҆㍰͘乃൭͛ⳮ⑸͔̼͑Ͷ͹͌ѳᮟࡰ͔̯ͷͫ͆ ࡰ̗䔛͛




































! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


























̼͍̱͂嘿ᶜມ઺ᵨ p.63嚕64ਲ⟗噀̗ Ѻ͘ᶘ㊑͛⯚੧͔̖1, 2, 3, 4, 5, 7, 8͕ᵨ̱͓̯
































































































! ሏ̖͜6⯚ⵞ͛㊑̡̖͜ Օ̢̡̖䝥̢̡̖㺼̢͕̱̳ 3ᇇ͛㎴ͬ੸ͼ͈͔̖᯷ᵨ֍䛄͛ቱ
㇂͛ᗩ࣢Ϳ͓̱̈́͸ᶘ㊑͛Ѻ̖͘ᶘ㊑͛ᾌ䷒͘֍䛄ᢻ∥Ϳᵨ̱͔̗͌ͯ͛͆䝥֍̱͘
䞽䛄͈͵͕̖ྗ̺̼̀͹Ϳᵨ̸͗̾͹͗͝Ͷ̱͔̗͗͛͆
! ͕̀ͺ͔̖׻̵͝ 5 ⯚̡͜Օ̢͕̱̳ᇇ͛㑤㙂͔͆̾͹͖̖ͯ̀͹̡͜Օ̢͕̱̳
ᇇ̹ͼ̸Ͷ̸̱͗Ͷ㑤㙂͓̱̈́͸̸͕͛䁰̷̳͕̖͊Ͷ̼̳͔̱͔͊͗̈́͜ʹ̳̗̱
̼Ͷ͗΀̡͔ͯ̀͛Օ̢͕̱̳ᇇ͆̽͜䀊̵Ͷ͹͸ᇇ̸̡͔̗͆͌̈́͘ሼ䌤̢͕̱̳
ᇇ̖͊ ̡͓̈́ ᱼሌډ̢͜ 䀊̵͗̾͹͗͝Ͷ̱̗͗͑ ͫͷ䇈ᇇ͛㑤㙂̸ͯ̈́͹͈ͫ΀̹̖
ኁ̼͕͗ͯ 5 ⯚̖͛ͯ͛͜ᇇͿ⹕͸̸͔̖͌ͮ͛ͯ͛͗̈́ͨ͛͘͜⮘䚄̖ҳ㡣̖ͨ͜
̸͛㑤㙂͛ⵞ⳴̹̯͕͐͌㙳̵͗̾͹͗͝Ͷ̸̱̗̱̼͗͑͛੟㝭ᚗ̹̯ͷ̗ͫ͆͑


































! ̳̱͊͐͌᝿ૣ͔ ▒̖͛⾮֊͜᯷ᇇͿ࢙⮘͓̈́᯷ᵨͿ׌ᢀ̖̈́͊ ͛᯷ᵨͿ࢙⮘͓̖̈́
͊͛᯷ᵨ͛ҝ̱͘ͺ΀͗ᗒ͛⃏㝭Ϳ䘬͓ͮ ᮟ̖䞽 㺼̖ᮯͿ㺼͓̱͕̱̳͕̹̖͐͐͌̀
̀͛ᶘ㊑͛ҝ͔䷎ᒨ͘᱾⼪͘ͼ̸͓̱͐ͫͷ̗ͫ͆


























































ၮ⺞ႎ๔  ̡ΤϘΜϚϩζ͕▒ᇇ᯷আ̢ 先⮠Ჲ䴴嘿Ԝ䝭ྗᇖԪ᯷ぁᇖ⺄ユᢰᯉ᧸噀













































































































































































































͎͘ʹ͕͐䁖͹Ͷ͹̹ͫ̈́͌ ੼̖ͅ͵̳͘ΓΑΝϘ̣͛ ঳ᇇ᯷̤̹ εϘςΎϠ̸Ͷࡪ
̷͓ͷ̗ͫ͆












sai cunqai ko͕ᵨ̱͓̯ͷ̗ͫ͆sai cunqai ko͕̱̳̖͛ͫ͂͘͜ΓΑΝϘᇇ乣͔
乣䄝̈́͌ͼ͔̗̾͆͊ ͛↑͘㐊͓̾ΓΑΝϘ䄎͛䂃䄝̹ᵨ̱͓̯ͷ̗ͫ͆͊ ̀͘Ϛϩ





























































































































঳䠼㦹! ׅ䷂䷂! ! ঳䠼͛㦹! ׅ͋䷂䷂͌͸
঱᱕ৌ! ⦦ѽ⮏! ! ঱᱕ৌ͆͸ͯ! ⦦̷⮏͉͇

































































































































































































































! ੨֊噑⹣ᑍ ⿾⏙̖ξκϖϩ噑጑᷁ 〰ߨ̖࠘䊧 㡣̖先⮠ Ჲ䴴̖ԅ⍒ 䳥Ѱ
---------------------------------- 
! ⍹Ꮉ嘿੨֊噀! ̸͍̱͌ͫͶξκϘϨδΐΦΘΰΤϔϠͿျ̗ͮͫ͆〱͖ͯ͛Ηϩ





! ㆜ 1 ൎ̖͜ҝ൭̖乃൭̷̾͘͸▒ᇇ͛ׯ⮘͛⤦⌱̹γϩϋ͔̗̈́͌ᢁ̚͜͵̼▒ᇇ
᯷আ̖̯͸̱͜▒ᇇ᯷আൿ͕⮣̹̖̈́ͫ͆᱕ᶜ͍͔̼͓̖̾͗͜乃൭ͱ▒ᇇ͛ᶜሦ͔
̯͸ҝ൭͔͛⤦⌱͖̳͗͜΀͍ͺ̳͕̱̳͕̀Ϳ㆜ 1ൎ͔ᾌ䁾̗̈́ͫ̈́͌








! ͓͊̈́Იᓤ̹̖̀ ͛֊຤Ϳ̷ڏͷ̡͓̈́ ▒ᇇ͕ϋΦΠό̢͘ ̱͓͑䁾䇠Ϳ̗̈́ͫ̈́͌
38
׻̵̡̖͝ ᤹㡤̩Ͷ㡤̢̪ ி亼͈͘͵̖ி亼̡͛䴐㮭̩䴐̢̱̪ͧ ͈͘͵̖͂ͫ̓ͫ͗▒
ᇇ͛㻘䂈̹ϋΦΠόȂȂγϙπ ᰠ̖㛎 䵁̖䃼ȂȂ͔䷎ᒨ͘ᩪ͹ॅ̱͓̱͓̖̀ ͹̹ᢁ̚
͛▒ᇇͥ͛ត䀊͘ᖧ̱ᗡ乯ͿѾ̵͓̱͸͕̱̳͕̀Ϳᙥ亝͘㗞̺͓̖ͫ̈́Ԝ䝭ᰠ㛎ͱ
ߡ੼䚊ّ͛䂈㙵͂΀̷͓̱͍̱͓ᷕ͌͘䃡Ϳ֪̱̗ͫ̈́͌


































! ੗ᵄ ̡ᗒ嘿ΞΑ噀̢̡̖ 乣嘿ΗϠ噀̢̡㘙嘿Λ噀̢ ͕䄝ͭ຤੸̡̖͕́ͯ͐ͯ͜ΞΑ̢
̡ΗϠ̢̡̖Λ̢͔̯ͷ̗ͫ͆〱̖̺ʹ̷̳͛䃡̈́͛䴋̡̖͘͜ Λ̢͕ ᯷ᇇ͍̾⳪乣͆
͸̖͛̈́͜Ͱͦ͸̷̳ͨͯ㛎̺͗͘͸̳ͨͯͼ̸ͷ̸̼̱͕͘ᚍ͓̖͐ͼ̡͕̓Θά
ή̢̡̖ Ηε̢̡̖ Αό̢͕ ̱̳̳͘͢䁰̱ᵯ̵͌΀͔̹͆ ᱕̖́ͺ̡ ΞΑ̢̡̖ ΗϠ̢̡̖ Λ̢
͕䁰̷͓͐ͷ̸͔ͫ͆ͯ͛͆Ͷ̖͑ ̡̱ ΗϠ̢͕ ⳪乣̸͓̈́̈́ͫ͐͌͛ͯ̈́͹͈ͫ΀̗
͊͛✩̷̖ͼ̱̗͌̈́ͫ͆͠







































































































































































































































































































































































̷̡͕̺̖͔͆͘΀̢͕ ̱̳䁰㪹̹ࡪ͓̺͌Ͷ̖͖ ̳͓̈́ͯ䂣̼͓̱̱͂͗̾͗͜ ᢁ̗̚
̹ҝ൭͛住ͦ⣙̹ҝ൭䄎͛᯷ㅐ͘ࡪ͓̺͕̺̖͌͊͘͹Ϳ̸ׅ͕䂣̱͕̱̱͂͗̾͗
͕͛੼͕̀͗ͅ΀͔̹̗͆〱̹̱ͺ΀͗γΚΦεͿ㿻͸䳀ͷ͔̖͜ᗃࢍ̷̖͔΀͕̱





















































































































































































ျͫ͐͌ 700 ᓤ̸͛ͮ͜ͅͶ̖894 ᓤ͛ᔳ⇒ͫ












































































































              
 ࿩৻                  ࿩ਃ
        













! ᶜມ઺ᵨ̖͜2008ᓤ 2ᵸ 10᱕嘿᱕噀͘Ԝ䝭ᰠ㛎᯷আψϩϘ͔㺼ͼ͹͌ΗϩτϠϨ







͹͋͹͛֊͛ᗼ͘ࡺ㺼̈́͌ມ઺ᵨ嘿PDF ⢸͜ http://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ 
results. html͔䰢䀗੟㝭噀͘ 䃣̱͔̖̈́͛́ 䰒ᘳ͛ઁ̺͎͊͜ͶͿ́䀗̱͍̺̱̗͌͌
4 ᓤ䚓㐊͔䯻ܜ̈́͌ΗϩτϠϨςΖϩϖύ̹̖̱͇͹ͯྊ̼͛ᑲ⊁͛ਲऐͿ̵͸ⵋ⌱
͔̯̖͐͌͌ͮᢁ̡̖̚͜ ̀͛͵̳͗ܜ̈́Ϳ㐉㐊͓̈́㺼̢͓̱͕̱̳͐ͨ̈́ਲऐ㙵̸Ͷ͛


















! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 嘿㑘䴶䌜ի㙵! ⹣ᑍ ⿾⏙噀
70
